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Recensie VPRO TV serie ‘Landroof’ 
Voor S&RO, NIROV: dead-line 8.9.2008, circa 1000 woorden 
 
 
Landroof , een ziekte van volbouwen en doorplempen 
 
De VPRO-televisie is voorjaar 2008 gestart met een serie programma’s over politiek en 
ruimtelijke ordening. Burgers maken kwesties van bestemming, verhandeling en gebruik van 
ruimte die hen beroeren bekend aan een breed publiek. De programmamakers beogen ‘de 
onderliggende mechanismen in de ruimtelijke ordening bloot te leggen’. Het programma staat 
op ‘prime-time’ maar staat in concurrentie met het NOS 8 uur avond journaal. Het moet gaan 
om ‘onthullende televisie volgens de beproefde “Landroof”-methode met Puck en Victoria’. 
 
Het programma, zelf al vol fraaie graffiti, wordt sterk ondersteund met een informatieve en 
interactieve website. Je doet je eigen ‘landroof-verhaal’ o.a. door foto’s en video’s te plaatsen. 
Je wordt er ‘lid van Landroof’ (1000 leden bij 25000 unieke bezoeken na drie uitzendingen!). 
Eerdere uitzendingen zijn er te bekijken. Je zoomt in op ruimtelijk heikele situaties of je geeft 
jouw mening over stellingen van de redactie. Start zelf een discussie, kan ook. Je voert er 
actie of je gaat van hier naar handige links. Koppel vooral ook de ‘Landroof’-banner aan je 
eigen e-mails en geef populariteit aan het programma. 
 
De uitzendingen van de eerste serie zijn deze zomer voor een deel herhaald. Sinds eind 
augustus is een nieuwe, korte serie van vier uitzendingen gestart. En er is aangekondigd dat 
vanaf januari 2009 weer een nieuwe lange serie zal starten. 
 
Titel (‘Landroof’) en ondertitel (‘Bouw maar vol en plemp maar door’) hebben een groot 
‘Calimero’-gehalte. ‘Zij zijn groot en ik is klein’, zei hij kuikentje. Nu de serie is gevorderd, 
is duidelijker hoe en van wie ‘land wordt geroofd’. Door procedures langer te volgen en 
partijen met uitspraken van en over elkaar te confronteren, ontvouwen zich inderdaad de 
mechanieken in de ruimtelijke ordening. Het wordt zichtbaar wat winst en verlies is in het 
democratisch ordenen van de ruimte. De ruimtelijke politiek bevat heel wat meeslepend 
drama. De slogan is: doe er wat aan, want ‘binnenkort kunnen we geen kant meer op’. De 
veelal gegoede, maar ongeorganiseerde burger redt het echter in de RO democratie niet. De 
burger die zich organiseert in een actiecomité komt weliswaar tot tegengeluid, maar hij/zij 
krijgt niet het gevoel serieus te worden genomen. De bestuurder vindt burgerparticipatie vaak 
maar lastig. Een gedeputeerde zegt, nota bene met verwijzing naar Plato, dat insprekende 
burgers te vergelijken zijn met voetbalsupporters die zelf de plaats van hun elftal willen 
innemen. Met andere woorden het bestuur moet in handen zijn van de ‘filosoof-koning’. Dus 
burger laat het bestuur over aan hen die weten wat besturen is. Helaas, suggereert dezelfde 
bestuurder, kunnen de burgers, gegeven de heersende welvaart en het algehele 
opleidingsniveau, zich permitteren om overal hun neus in te steken.  
 
Zo niet de minister. Die zegt inspraak van burgers heel belangrijk te vinden. En er zijn best 
communicatiemiddelen waarmee het mogelijk is de burger ‘het gevoel te geven’ (sic) dat 
hij/zij wèl serieus wordt genomen. De overheid moet beter verbeelden wat zij wil en dat goed 
communiceren, ook langs interactieve digitale lijnen. En Landroof helpt daar heel goed aan 
mee, zo wordt eraan toegevoegd. Want ruimte heeft een tijd niet de aandacht gekregen die zij 
behoeft.  
Deskundigen denken er anders en veel radicaler over. De 110 km lange betonnen Betuwe-
route wordt bestempeld als een criminele daad in het landschap. De ruimtelijke ordening is 
failliet en daarom kon er de laatste 15 jaar een tsunami van lelijkheid over ons land komen. 
Het moet echt veel politieker. Burgers moeten zich niet in slaap laten sussen door 
symbolische inspraak procedures. Die zijn er slechts om al genomen besluiten te legitimeren. 
Wees actief en zeg vooral niet alleen wat je niet wil, maar wees offensief in wat je wel wil. 
Dat is de enige weg om te zorgen dat het grote geld niet langer de dienst uitmaakt. Ga niet 
naar vergaderingen, zorg voor media aandacht door ludiek en ander buitensporig gedrag. 
Anders bereik je niets, zo krijgen de verzamelde burgers in de VPRO studio te horen. 
 
Er zijn ook deskundigen aan het woord, die verklaren waarom het in de ruimtelijke ordening 
loopt zoals het gaat. Projectontwikkelaars en gemeenten nemen vaak stevige grondposities in 
ver voordat er sprake is van een formeel bespreekbaar ontwikkelingsplan. Boeren verkopen 
hun grond en weten vaak niet wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Ook de informatie van 
het openbare Kadaster levert burgers niet de gewenste transparantie om met de echte partijen 
in contact te kunnen treden. Inspraak procedures lopen zo achter de feiten aan dat zij werken 
als glazen kooien voor conflicten. Overheidsloketten of bureaucratieën pikken uit de inspraak 
alleen dat wat zij in hun eigen kaders en regels kunnen inpassen. De rest gaat eenvoudig 
verloren. Met andere woorden, problemen worden alleen erkend als er instrumenten voor zijn 
om ze op te lossen. In plaats van dienstbaarheid aan de maatschappij is vaak ‘bestuurlijke 
ongehoorzaamheid’ troef. Voor de burger rest dan slechts de procedure van het bezwaarschrift.  
 
Hoe moet het dan? Een professional adviseert om problemen op te lossen op het laagst 
mogelijke niveau. Als je zo redeneert, kom je uit op het niveau van de straat, buurt of wijk. 
Dat maakt een vorm van samen handelen mogelijk wat de Amerikanen ‘community-planning’ 
noemen. In een wijkje bij Hoogovens in de gemeente Velzen doen ze daar aan. Het leidt tot 
vrolijke gezichten en de burgers ontwerpen zelf de oplossing. In dit geval een ‘buurtsuper’. 
De wethouder verklaart de ‘grassroot’ oplossing te zullen overnemen, tenzij hogere 
regelgeving dat zou verhinderen. Kortom, hier wordt erkend dat de bewoners de echte experts 
zijn. 
 
Moet de lezers van S&RO kijken naar dit programma? Ik zou zeggen kijk door de 
sympathieke jeugdhonk presentatie, een combi van soft alternatief en slim conventioneel, 
heen en bemerk dat RO in Nederland een echte dorpse soap is. Dus wie gaat kijken, wil zien 
hoe het afloopt zelfs als je dat verrassingsvrij kunt voorspellen. Er blijken goede en slechte 
tijden in de ruimtelijke ordening te zijn. Natuurlijk vereenzelvig ik me met de figurerende 
burgers, veelal keurige oudere jongeren die ervaring opdeden in het actiewezen van de jaren 
zeventig. Maar ja, intussen draait de wereld wel door. Het achterliggend mechaniek van het  
ruimtegebruik is vanzelfsprekend het geld dat nu eenmaal moet rollen, ook als het gaat om 
een natuurmonument, houtwal op boerenland of een snelwegpanorama. Zonder landroof 
wordt het kennelijk broodroof. Vroeger werd dit achteraf in keurige nota’s gelegitimeerd. Nu 
lijkt de domesticide met anti-kraakwetten te worden opgelost: ‘Times they are a-changing’. 
Kortom, zo’n programma toont veel onmacht en helpt hoogstens incidenteel. Maar de 
politieke fatsoensnorm vergt dat het er moet zijn. Want land geroofd, democratie gekloofd.  
 
Henri Goverde 
 
 
